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genj"os y~e11·-e!!os lifse:~deJnfinitc, I ma, la gué .~in~f~b~s 11_i privileg!o~ ::.)f 
es.~an g_ran~" :ta~ -.g,ran:{le.~J~\'q~e c. gnía al hombre hacla lo-descono1ido_"· :. 
sci-.,i~já,1dose: al. Ser Strpre1no,.·ru,. • que es·el _Sér. Inort!ildo, há tenido .-.·-:',::;. 
.. oesi tan crea i·-y-~ 1Uaf1'rear. Y. párá .1 téñdra eada ve~ -niejor -áoogida -_ 
alimJmtar -s_tis cr~~9iones $ttbe,-_-.:y éll ~oaos los ciroulos, en todos los 
saben, y baJan á ' -lgs abismqs __ de;1o .ce~trosdt¡nde-se estll'd'ia, donde se -
desconocido pas_ando _a ve~es de 19 _trallaJ.a,· 8é~n-sus triiemb_ros.adeptos 
sublim~ á lo 1·idícnl;o, por lo ónal de esta ó áq~ella_ eitcneJa; discípulo 
tan.tosJum me1·ecido el calificativo de cuálq-uiel'i!_ religion. . . . __ 
de fucos .t, sin qQe· tál epiteio haya· Y no_ ha p_ocirdo-suceder cié otro·. _, 
oscor~oldo su mérito ni apagad~ la modo: por qae - e\ el'lpiritismo ~o es 1- ~ ~:;.; 
antorcha tl~u }~e~ro, cuy,~.,viva ~ u~a religlújL m;nna·c~encia. ;_d.eter-: .)~ 
l~z hiere · ~ -~oe ·s·_- J,/ los ~~H~a~s.. ha~ 1J11na~t1; nó: ~.Les.l~·ch1~pa que ~yde .. ,..t1~ 
c1é,ndol~s re1fegar, pero -~y:._o,rflfi.~ en ol cetebro d~I ·génio, el · atnOl' • ·::{ 
joma& temprano f► mas ...tarde, .¡fn. que inflama el corazón del reden - ··-~ 
mi.na s.tem¡,re á • la . huma.na ·co~- to.r, la fuerza mo,triz· qo.e da. vid11 á -
ciencia. _ \ ·_ J9s m~ndos; la fuerza ae·atraoción 
. ¡Sed de _infinifo! fi~ áj;-'puecl'e ser. ci.ue enl_az~ los átomos y foe espfr.i;. 
libre p~ns::.dor sm sentirl:i: po.r ~so tus-, fm:maodo de· lo- infinítainente -
los · lío_m!>t:f•-de _ta~nto q~e ·.atjn, - fllánde Y. lo intinita1uente pequ-eij,q, 
dief\,do soltLá·Ja~ ext~riori(Vldoghau p-ii, todo ·. a~e el <lºªl~ el al~~ 
4 
puesto trttQ_as _á ~ pom1amiento~ hombre aso1n)>_raíla, léJ.Q~. de -~-
co1·tandQ_ aMí las alas 1: ·su · espírH~, ll~r6o se-el_eva: buscando la can1tB, 
-nunca han ·pasa<lo de la!ói. modianíati, estudiando los.Qetalles y formando 
V sus pr~docciünes;si -han mdó acl• así parte actl-Va de ese todo univer, 
inirada~ poi uno~ poóos qoe, esofa.;" · ~ -· : 
V()8 dc,l mo.dismo - no ·os,,nt alzn-r-~la - ..Ese ca l'El .-.Espiriti&nro". sro. Bel ' 
vist_a.. mas-allá --c!ei,, circulo -~i-lei : una religión :,n<!& ;~ i"eligtosos; 
ha tra~adp ,~ h!-ln concl~ido ·y 'con:. - sin ser una ciencia ·nos lleva 1 
cluiráil,'si .em~~ ~pof:':..s~r~ .füvi<ladas - buso~ lle.Jas eiéóeias •. " .: <-
por cc,oopl~Jtk '·,_ ·· · · _ _ _ · ___ Er ·es, perlliitidmi~ _ta .fig!(1'_81 __ el_, __ 0 
Y e·s.t~_. 9ll'i(J_o _ .rqué· v_i~~ ·· á pr<>· · alma de , lo : -CTtJailo busoa,ulo. -6 U~1 
• 
111 O:rc'"3 o·r. · ~, . '. . ·;....., -: ,i~ 
~!- )?_~s -"pr~~a, d_,e_~\!.tJr q~~-n:o . ".'~ . _ _,. 
dejl\ )µg'!t :..·:j _ -.duda, .. que_.:todos)~s .-_J3os_ead,-~scn_drlña~i~ y enc¼mtr!l-: "" 
h01li:br§.a.:~•~rJ«í.!~ ~ :.-es~~~a, -·rets,:_~p ;-~~~( _lJs .~()duo~i _ú11~~--·()~; . 
·Ile~:n~ --~~~--- :-.. ~~~ •té.n -l~é•g~Rnile . _-:~~ombr~~-se,ft -,ollt~s .!le 
rieoe'.sla_afl'jliJ~jil)·, :,D¡Í.--s-.• 11;1-':.v-•.'*ª I_ ar!e/ . S~ff::, ·. p~nsar:riiento.s· '~~crit~t 
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· -~Jlút"-~ilumtmrdaf, uiu,a~ . y·delí\ ~~ -Q•l()~Mi ·:4e·littl. altiuu, '' -
..,• · •·i•--,~ -:·""•~ --~~é•"c. •:~,o~;,.a.,:~!:--.. ·····-•·i:traaai.4:·_¡d.&a· 
. _ · ~ ~~~~ -iL;¡ s-i~g!Jt ~. ---.,_,_ ·, --'L~-..... ;¡'1';, .•út· ·'a:...c ~~ •. : 1 .;!i --~ ,;, - - · 
_ • '· . . ª . · ~-~•im/. ~~~ -s.;::, .g11.t,·~~-• J, ~ ' ll~ri&( .:~~u~ q~e 
.,. -~ · ··-::~ ... _:: · ¡;~:.: ;-.~:__,~jl~1,>ganto · ~- :Ít., _ ·1:1 . , "- · ·' 
•. ~rffi(_• -~ ·"·,.•'•tí.. · · : :··:tfut~fKspir:• 
. ,. " --~~- ;~- . ~ -: --~--- .. - ~-~ - • -·.. -~,t,...,..,j _.:e:_ J • a ,, 
~,r ,_ -~,~ ~ t-'Jlr CfO~ O. . 
"' - · " 111MII~· ' · ' .. _. ·-:r,:_s-(i~~H~n, n 
e. <)(,. es 
·<1ueier siq-oiera · vhln1~brar _ y ·que 
la· ciencia nos monopolizaba diciéo- · 
""'~dono,: •·No paseie de ahi que aqul 
• ~ólo' Hegan los predestinados.> . 
· El Espiritismo dice á la :hl!_mani-
daa. ~ . 
Trabaja, ~ma :¡ estudia, que _por 
fcidcs los caminos tie va haeia 'Dios. 
lle .ahí' por que todos los :que 
11iente11 sed de infinitoal>razan ol Es• 
!'~, . pirititi,I\O, Y. por ql)n todos los li~e-
. ,. · pen11adoree .-ngrQean nuestras filas, 
'f-pnr quo ~1 qu~ siente el 6lltliriti~-
mo no puede _poner tra bu á su pen-
SRmlen to. · 
mortal en recaerdo, que e,pi~ó ~ · 
él. Gólgota. · , 
No Importan que líayan ·sabtoa 
qoe ·niegu•~ 'la existencia del ~P!·-
ritu y'qtle se barlen de las DiaRl• 
festacion~ psíquicas. . 
LWJ grandes manifeataótones. de 
la ciencia han encontrado siempre ~ 
oposi,tores aferrados. . · 
Las declaraciones de Galileo, con 
reépeéto-al movimiento de nuestro 
mundo, toviet'on •~ o¡,osicion tenaz . 
de los sabios de aquélla épooa; y el .. ¡ dicho de aquel sabio E pur ,i mvove 
·'lía llegado á probarlo la ciencia de 
manera t~n ~vidente que ya no ha...-
brá quie,a niegno los movimientos 
de la tierra conocidos · con los nom • 
-"'bree de rotación 11 t1~1laoiót1.-  
• 4Las inspiracio'!,es de . Ool~o to .-
... 
.1 
... 
... 
YJvir, amar y trabajar eterna-
ménte, dice el Kspiritismo; ,Y ·est_o 
mismo han dicho ó-dejado entrever 
cuantos han eecal9do la. .' c6spide, . 
oaantea han bebido en lá foento 
nniyersal, é fodndablemente, esa 
-or.eenf ia esy ,ser,á: siem_pi:é, foco d'e 
Ji"z. . • 
. . Simpliciá 4-. de R,, ~u. 
ca ate á la existencia de un nuevo 
inundo no encontraron la oposÍción 
de las be1i1bres (le cienci'at , .... ~ . 
,No toy.o 80 oposioion, y por eR? lí 
Ponce, Enero 1901. vive ignorado el iavepto coloeal de 
. Peral, . ~ ' • . , 
Y ásf todo lo gran,le q11e ba sur-
' jido en una época cualquiera, ha 
El. -~ . encontrado q aien . le linya hecho Espiritismo. ... abierta,gnerra. y opos_i<iión enc~rni, 
__ zade, tal vez si por ley de la nata• 
(ConolUÍlóñ). raleza para que eso mismo se rohns• 
· tezoa c:on la oposici6n y yenza en , ... 
Pero ~toaa~a el espi~itismo no ha la lucha para bie_nde _lahumanidad. 
llegado : á• :·Ja. •. alt!lrn que llegará, El espiritismo _ha. enco11trado y 
cuando ~I hombre, reconociendo sus tiene.aun gr•qdes opositores, . todo 
errores. penetre do Ue110. en · ese para.que . se robustezca mas y-venza, 
mondo a~ l~ moral -:, H_~gue a Ja como está VQOCÍendoJ. _elj la ln'lba 
meta donde briJlatuageétuoso el sol qu_e 101tlene con- el oacqrantiamo y 
de Ji Civilización. -i · - .- la maldad. -
~ dia llegara. Los tiempos ·co- ~. · - El espiritiamo ea luz y bon64 y 
ff.ttr~_-ln~antes~ -el_ prog~eso ·mo• ~· por consigolenté, ... ,1 triunfé ei ba• 
r,J ae re1nontará, _la c6sp1d~ 1 BJ.\!I· . discutible, por mas qóe se opongan 
~néftcoa rayos. _ae . ~áo ji'@ : .. á BU des.envolvimiento los ioflaipaa 
tof)o el Universo. . ·. :1: -de la ciencia 7 lof .arguinent«>a de 
Ea 1• laz qntfflotó '!)br~· la eima '• · .108 eabios. .. __ . . 
del ~Sy,tf, 4-o.e~ta!á~br.e la_oimr. -~ . ·¡Hoaann• _p.a•r-w·eQ}ltl(l,~ 
<d~l -.P~ if•~•1'ar1 al hombre ., <- ' • _t. - , ·-~ ·;.,-•.:_/(:~~ 
,;~\P , f'-J•ft lll felNlW, "'' • • , . .. _ :.B.-.W. rB. :·.-
_-V-4y, ·, ·! · :.ltA'Y:bre. ie J.IIOD; ~ .. .,. .-113. • -.. - ~. 
J • 
EL IRIS D.R,-PAZ 
~< DESPIERTA,.. PERSAIIEITO 
Désplert,11 si, despierta y alza el vuelo 
'lé Jos; muriitlos dela humana guerra; -
ra,;ga en gl~nes del cr.9Y-".ute l velo, 
que esbs puntus tan hl!gros de la tterr~ 
hay qu~ t1orrarlos con l'a l?z d_el cielo. 
~. ~ 
Arriba la ra.~6n v el l)erolsmo, 
·- .:U· la verdad; hl. vlrtu,-f, el bien, la calma; 
sólo atiajo el error y el fanatismo, 
, 
1· 
/ 
r . 
, .. 
. 
,. 
'\. 
la tiniebla espantosa del abismo 
y la negrura slo :gual del alma. 
Pensamiento á luchar, Ia.Qµe eres fuerte 
.y en posñ e la jluslón por tnl querida, 
á buscar IR verd1td; pero rle suerte, 
que ayudes á la voz que dlet•·¡ vtdal 
y apagues el rumor que clam" ¡muerte! 
Que si no vascor. mllltar.J1,ri'l~o 
ni coa luCtenteR casoos y arm,:d:Jra, 
la :lucba es de tlt!Ln. Y.rrometeo • 
- ñ tu lado ha de RP!' pobre plgm1!<! · 
y_1mJ1a·nto mé~~J' qµe tu ~m_argura. 
La.sel\"& es lntrlnead11. el monl,e:oscurrr, 
las armas, la rc1:r.ón, el l!MSarulrnto, 
et enemigo torpe y mal 11eguro; • 
-goi¡,e fuerte y tena,;, t11111111ngrleht'l · • Y. a\Jrlr gran brecba en e pc:,tetite ·mnro. 
... 
- ' .. - "- : 
Pllra que al fin de la sin par-Jnroada, 
con estueno viril'! ánimo 11rd1ente, 
. c<,n't.emple_wos l;~ 111osa ldotatuda . 
,1ue·de luce.-i y rayos coronada ..-,.,. 
brote~en ~!l etitre el arból de 0,tente. · 
1;11 aue'}n·n écos libr es que me enCl\btlfn, 
vtentos.fe11cesá h lejos iumban, - ' 
los rugidos jel oalo ya. nó CSl>l$P~_n, 
qne altares al progre.~ose levantin 
. mie°(rusdloses vle,!os ~ ._dt'rrumbao. • 
-<· 
Hay qfle 8Rcuch11i el varonil acento 
que al muhdo e,t)sorbe:v 11. la té domina, 
ílt1e: gl'lto que llena eJ:.ft~mameoto; 
• y hace qu~ snrJa vivo el pensamiento _ 
- como liül'~e e1 recu_crdo, efe la·r~lna. 
' - ~- . 
, Amor·y.ll_bertad, .tur&lón.que avo.liza 
" y ha de arrullar eo lmpe~ bolds- , · 
la negra Qlv~ que A '3rpar n'l 11.lcan1.a: 
. QOn libertad el bom~,e,· íeuanta 1'Jda1 , 
y el aiwa con amor.-1cu'int.a es~ranza ! 
,. r ._.... ... :~..,_r",.tl:~ 
een~mlento,. 11 Juo~; -&talla R~o,*~ 
1e pr•ara en el camp0 elenemtgo.~ l •-. ·-'~-
No ea de·bJe(l"O ni aaoazt,•l& contienda; 
"&I vaoJ1'8, ne, babrll 1.0len te delienr;l,a, -
J has-de lleoer ahnufi}'o-por tes"iº· . ./ 
El quÍrito· 
. ' - ' 
No -mátar> , . .. .,,. 
--
La'pénl\- de UHiert.9 tiene nn iid: 
1~or~ffaa~ ª· la h,,tnnaniiad por ..-1~--
cho del terror. . , Poé11E'so ·moraH •. 
7.:u' á ·011ta por e~é meJlio1 :No , e.-Áal' 
testa. l~.'Ley natural V. las~ pigirll\$ , .. 
de la Jiistm·ia . ·" . ,.-..•.•••• : • , ••• 
Cnanclo, unn enfe~med,ul, tnin~n~. 
<lo el o:i;irnjsmo 1 se decJara e_n'' :Ún: 
ctrgáno · cnalqoier'11 ,bast" que ~d 
1u11poteésíe para la ·o,;u'ación M.1~1.·: 
pl_etaf No, q ne luego ·y __ además de 
Já antisepsis' y cmpciori eterna, t,_n , 
,, t,r:1 la nÍedi-camen~aoión íri_terna pa. · 
ra curar la -cnf~n·r~dad,en so. prin ~ 
nipio.· Sin estl\_ ate~oión re!mlt11•rfa 
inútil la operaQión pues la_gangre.-
na so pre~ent11ria ó el mal .dos.-rr.ó,-,.: 
lliindose en di11tint11s: (órmas- _,h·~rfa~ 
ineficacelil los aaxilioH <te la oictQci~ 
Kp' ia-pena "de; ~ii_..uetto, el reo, es·· 
el miembro ~toé se 1ln>,p.n.fa, pel'.o 
l_a anti11eps,s y oluacionó,!l'oxterná;.é 
interna, ft8 '1oéi'r:. las a_tenciones pa-_ 
· ra correg.(r fos · m~Lé~ ,eoci11 le.l!, :tO:'-t 
:.. vicios, las pat4ió~~~ Jo~, malo~. S~l_l' ·_ 
timientot1.. nG existen.- No se ,:tJ,,e--?. 
cositan ¡ Los· !,3t"e.éto~ nos ~n1t!dreif~· 
·~tan pero tas oa:isaa qoé .~!C pl'.o.clu·· 
con ión ó.n~ biÍádU Y én ··(trttiqct 
OBRO; si et )i~oh,ó hace que la s11cie-
.aad:-se.outfra;4'0 .vergüeJl~Jl o q~.ol 
ieinór Re apod.ere d·e ·-nuestros ·in i .. 
m,,s, a~i G14t6<ef,pres\dio q'1~·\g,ar.- . 
. dirá al delinoot}nte, ó ~l _tqrdugo :q • .-:-
.. b~rá. ~astigo Ójem.pl~r-.· ,. ;..&t f<;ct~·Jo 
. qoe só pnetle~. ~acer ·." . ., ~:.~ .. :-.. . . . 
Una de taaleyes-que Di~is, KS·EN · 
OIA .l)¡,; ~Ac~~U'Jó:<JION.,, ·t.li'o 
· -. ~ó a.1 Je1l*,tallric''4é.1!•A· ñe~!S.ºzl,,. pa · 
·· T11 .qa~:·lf ~Btb'aUi~iJ-je ~•~e, 
} -. ·taéJ~-de ~~*~~A~ ,-·Y.~~~. 
t.-,~r----nalraHIMB .efA LH,~e: un •. ~n 
de la1r · · ~ US, 
'" --~ • - :.. ,1- • • ' • .. • - J. ~ ' ,..~!" .. ¡ 
··~-- Natlie, puéM. t~rr4) derecho áilbro .-~e_pnfotai~,:ti"!•· -:..' No- u;--.,,~!,i 
~-·.-,.:ur~e faionl!a<les divinas. 4Nol'e - _q~~!.- _sa.\JJe o ·el fuafl.rn1;p.ºn~n 
: U(>15·prohibe quitarnos 11ousira il· ··-reepe'ttf~ .- -~-- ~ 
-."~. J11 ¡,orque no nos ¡,erteneoef Pues, ~: ·Qe-pr?nto ~eº!ª ilgo ·a9[ .c~nm,. 
oilt-ónces, en vi_rtod' de qoé ~erccbo un roc1unaP e d1fnteP. .&& .e1.eru• 
cí maudato so- dlspone. de la vida jido-cJe los aRUlos .de !a traquea y.,1 
<l~ ,;tro1 iQ_ué? está ordenado por de la espina dorsal al 88f triturado~ 
h, Ley! Y quien instituyó esa Ley, -:--¡;or eJ oorbatfn, ei1 cuya den~olioif.n 
¿los,-hom bresf t Pero n~ ea cie1 to el vea:dogo, haciendo alardes cl_e · 
,iuo . OOt:tJpRr.ando-las OOf\tgmbr.ea J. 808 fuer1:as, dirij_e). ·lo_s eapect!'di)• 
'tlivi -Uzaci~n pHad~. con lá <le · ta res miradas de ódio-; sonris~s infer; 
¡.~~ad presentB resu1tan · Aquéllas nales. · 
?-, .1,árbarad iPues porqné dado el Los ojos del estrangul~do se bro• 
-" gr1ulo aottnil de civilización i.e•111-an• tan . ,v )a cabeza se desploma. . · 
t.ieo ·eo los cócligus lóy fara inhn- ;J:'11t.4 con~nmada. la t11~ntencia! 
.... 
,uana , .... ·······~· . .. ~.,.· ····· •·• ◄• J.~I ejemplo 9e ha dttdo! ¡La .]nati• 
. - • • •., •·· ... • • •.. -~- ............ ,.-,. - oia l10111ana está sati~feohu y la so-
Privar á nna m·ild.ré · del amor de· cieda(l vinrliéada! . 
sus b_ijos; privar ·a unos b ij011 de · les MRs ¡11y ! .o n montón d.e ospeota• 
co•idadós .de un padre; pri,var á ~na .. ~ dores corte en con fu~ión. Aún ·el_. 
· espvsa de l~s cariños del ea¡><tsn; y •verdugo no ha bnja~o ~a~ gradáis 
sobl"t' . todo, an·ajar sobre -paares. q_el terrorífico tl\hlado, - y un nuevn 
,... hermanos, hijos, eaposa, un irnatA • crfmen acab11 de com1'tert1e. Al 
ma horrible. t ES EV ANGKLI001 l~iá dél o,arlaltao do~ c}esgraoia .dos 
- i~3 MURAL~,No es rebelarse~ . és sedán de puñaladas. En --0tra p~r-
t-o coutr~ las lefes divirrat1, · , to v á la mñma hora fata.), otro ser 
,_,1!1n buen bor1\. qoe el -tlesicraciado - r.á& .éoÑdo tambien· IÍ puiíalad3K. 
qoe tiene -el corazón envuelto en la ¡Ah¡ es,. -el . c~{m~o. •remedand9- ~t 
t1oraza d~l mal, pomo á nn leproso, orímen_t ,N-o necesita la · humam • 
)-, aisle <le la socied~d, para evitar dad de ejemplosf . . 
-~...:e1 contagio ó tenei:_ que presenoi~ _ y ~e~pucs de to~o, e.l verdugo, 
-.üs asquerosidades, : ___ d)er~~ _.-p.í'i ~ .. ..: íil-ti mo ejen~~lar de -hl especi"e- ~: -
· vat,do de la existencia·, jsi'ó";~ ..• 86-lci~' mana .t la; jostl-oia le _paga oon . iltno• 
. Dios pg.ede ba·~;erlo. -..,: ;•., · · . .Yo el crfm~n que aoal)a de com~t"er 
-i-.. '" . .:.,_ ¡Atil Destl~ que el ogoi@mo y el o•lo.p~_emia li~~~.t~ndol~ del pr~~~~i~. 
J::.:'-"iB.11tinto de conservaoi ,6n Jt) :' apode- ó re~aM-odele- Ja.-. pena que -=-~-~tfll: 
· tl'.•r.un def bo1ubre, se est, 11uttttud~t._ g.nlá/ : -:-: _, · ·~- -
t ,h-.y qui~ ,p~ed~ ·.pr~-bar _qug.._ ¡Borla · taangrién~al . 
!:~~ ese p,edio la ·bnrna11id~.bl\ ~,i¡,-. ·· ·¡Un crimen abt"mlviendo á _pji~ 
;te~..adq1 . ~- .. ~.· .. -~· . . •.. . : f_ •• :-'f. .. -crfmeut ~-,_.·;t·.~-:-,::i;.. •• " •• 
? º'~ • • ~· • •. • •-. , • • , ~ 4 • • . : · • • -~"'i~~:.{~ ~-•. ~ ¡-Una. v_ez ~M».tfi~ viol dó la by,nt,ee el. ,c.Bda.f~}j .t4~~iª' Ley· 1)1v1oal·. -~- . _ . -
·,10~ o-f-, *outor se~ &.J!Tnta '·J\:c l u·n·a y-ez mk el. ver.a ugo $~ el 
-~•~pÍir ·11u_. -afe~;" ~l pi)~: :'t·~--· g,n-a-Ó.tft ~ la.~eooiedatU 
:•¡á6"f .et púli~ :1f ·, •ó':~ @.• •• •••••  ~ • • • • H'.W;:1'4 ... •••.O• a•• LO• H;.• • O -
c>~t •~ti : -=~ MA~B.BBI ffSó.tras· que SOIS 1 
. _.,, ,.. _ . ~ ~·· q.ne ~a_a ~~-oada T,~ Qe l .,oa-¡ 
. •· • ' : ~M.O•· 1!-V-•.ftllffe18, ~1l8 ~~ 
,l \J&:fé ~~ -· ·•::le~:-:IU",Nttta 1 ..,._ 
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_·bt!S, enseñar!~ ~ teapeC.r y ·o!im: 
-pUr la ~Y . DE n.lOS, ·y soore tó• 
do ol. QU~TO ·No M_AT 4-R:-_ .: ~. 
1\1 .. GISTBADOS, JUÉOV,:S:. 'QAqÍfoR 
que para defeí1der'y 'vlndioat._· á la. 
eooiedad, .. ten ·eis quhm · IJlbe ._$r_. ~- , 
~--T~petiroií:' aq.of -~ tenei; p~ra.,,, 
t~baja.r·. por ~l ~ngtan,l'eoi miento .-" -. 
de nneetro b~l~simo i<l~al Es_P.frita,:~~ 
no porque me orea oon su601enteit <' -", 
dotes fnteleeto..a.lis par.a s~yi1·os de 
Preeid~nta 1 pero · s!, e~t~>y ~~•QVens~t 
dísims de que los benévo~ .pr~l·p~/-; _ 
.ganil~tas del eapacio .se. a~er-óá_n . (~-. 
mf, [como dbnd~ qui •erl\\qoe St!•pra0• 
tioa ona l,oena obr:_a) par~ /pre~r-
aplicar la última pena; haQer el- ea., 
crifioio ·de nÍlé!tros:' principios de 
humanidad y · ele creencias, ..en 
nombre del Dios lle· la Bondad y de 
l~·ctemenoia, en nombre ·,le aqnál 
h11111i1dísimo maestro de· lo!t maes 
tros del m~n·do, unío~t ta-abajad, no 
descanseia h'attta que hayáis r.•>!'tite-
guido borra·r <\e los codigos 011a Léy 
. -afrentosa é inhumana' que <lata ,10 
· bárT>aras edades,. 
Y si nada oonsegnls, si una ma. 
YQt:ia de hom breA obseoad~ Je opo 
ne al logro de vuestra sant::. attpira.; 
sióó, haced girones vu,estra toga . y 
au-ujaclla al iostro de los ·que· así 
¡)rooedieran. ,.., ~ _ 
Si una ú otra cosa __ hiíceiM;. Dio$ 
os bendeoir:í y la. n10ritl o:t estar!i 
o)~rad~oida. 
• Fnorniaoo f. Arjonfl. 
•· Ponoe, Enóro 29-_ <le i.-901. 
... ~. 
. ... " ... • . t- . ..J.., -:--.,..· 
.. 
~ l empe~trr Z!,1 t-1/1.fm,~11 "ftríl. tp__re • 
1tmte año ª":~e C11ntro fi~•ilidr ,-,s-E_a.-; 
pe_raíueti • .,' · · · 
me sn ayuda en la e~·pinosa senda , 
qne he &mprendido. - . ::: ~ 
,ser~ pot" oasnálidad q9e._habré .~ .. i;; 
nido á ooopt\t~é;te p~eato entre ·vo.~ ;!'!i" 
Antro:4 ,Nó; porque la casnaHdad :.--i;,r,, 
no existe para los Espiritistns. -Es-~.,~.,: 
tá 1•alallra - tiene sn aplicacióñ · 
en "ésta ot~a qne clioe:- . !'No hay 
efecto sin. oansa'' Pcw eso YQ, ~ 
quizá y sin quizá para. salilar . deu- -~ 
das coptraidas en existencias ant~-
riores estaré on medio de VOfJO.tros; • 
no· "¡,~ra •. Rervjros do -preo~p~r~ -~ 
¡>orqua ~n - real~(l. '10- lo s(Jy; J v; 
t1f pnr" que apreTidais. de los seres · 
<le riU.r.a.tumba·-que ..por ini media.• 
oión Tengan á a~onsoJa.ros. P1:ostad 
' · a~eñtQ.~tilo 1tso11 ·~en11&1ianzaa y- no 
·otvi~eiA ·nl ti-l}a solá de sus ¡>l.lll\bras, 
graba11iitJ en v:nostroa corazones pa. 
raque .de ese-anod() pódáiA sd._elaniar 
uo P2'So en ~l i:í,vic!a. sendero de•).._: 
vida pJan~tari-. Aynclad1i1e -inma. 
en lll i1naro1Ja aseen.dente del Po.a..;-:, 
vast&y que lo q~e, · trabaJeis á 1nl 
·lado no l-ltir6· yó, por cierto, la q-u e: 
DISCURSO DE Ll DIBEcrºBl r6a~oja loa ópimos fruto~ <le vue»tro' . t~~ajot s_inó . oa,l~ urn1-·d~ v~s-ott~~ 
. - · j_: ---:':;·-- ., ·.¡· ·pof •~~rada.. . . 
Hnruili1cs «;b.t~r.o!ir.~~,.,¡¡.~t& .:iP8'\.~ D.e abt, que Y\i'l!~ á -ºl~~ifesl:11• 
s·amié~to: :pí'~sta~me j:í~~,1~ p~f r~s cóJuo 1Jl u,1t he Ílll:\n1feel~0 
algun()1 mo)QentORt · 110 · 1~ 1¡:ne otra( t1Soes, que oad-¡ ae-r se :r.,,(lune 
·:f.•ig«is Uíi ~otbrizada JY$\~br,~fru~s por Bi ~m!HlllO, ·pnl', .. -.O!·•-' pr~~~~o 
,¡j~-'!••po~'!)~•i:rio ~r~ qo~,-9~~-~,~· ~1lglrmt!:" ~-d•Jl~i>:!.de~~iag~no ~o 
1.J'~.hl 11~_ l,fw _barn!l~í~11u1•f~~•1~-'"o.11 :-•ra.lil .. 11~meJa.n.te~ p~e•·toiloit est.~1 ~ 
flt.:T~I.V,~~ ~~~P!il _at~_rg,i~.f-~.~I ,.. oread~i_. p~ra. t1a~aJ11r en 1~ van" 
~~~~~..Jl~J.l(f(tV.\?•. . ,. . ' d~J ~~-~~dq.áste tl'l\~"Jº 
-:.~vo\()tJ.!~:-n""' ···qJ¡e· me=. .Ji.a - • en pto , él~ troi, \ Ei1pír1tos . 
. o.tA~aállPf&1Lll:j_1á4"·-• · t\.il~J~~- ::- lh::Y . aj)«1ant3ro~ ·ó 
· -· - iift~nui11 ,.te.~ 
~·· 
-
-✓ 
. ·J;a,era -ve,s bayall a11ist~do e. o~le 
· MPLo de .Ju VEBnAo--. "'Ved ·en mi 
:{1' nna pobre past->rcilla q ne con ol 
A.mor .por di vit1a y la fé po<J.erosa 
J)Or baluarte, se presenta á vnestros 
· Ojos. · Ved on mi A una Espil'itista 
i}~onvencida, sin prctercci!Jnea de nin-
pn género, pues comprendo~que <:J.e 
'Roen valgo on ei:ie mondo donde Me 
,lt~itan en hervidero oonstánt.-e todas 
;ra,Júasionfli hnmah111:1. : 
~.' -Os flfrmr.m, mi bnÍnilde oon'curso 
ara formar un peqneño nú111ero 
11tre los Espíritas de limit1ulos co 
~Ítt,uhnien~os y que prn.po111lan al 
~áy 'or n11pleu «le ensefianz11s mora -
~le~, r.on. ol fin ~e-despertar e.l se11t.l.· 
• :1í1iento de.los sores que aún eMtán 
ad~,rmecídoa por· el v«1lor del orgu-
lo y ele1,:oistno, que tanto · ¡nedo-
mina ort la tierra· · .. · 
~Mi prn1.>aganda no es para , ,le~i-
.~-r,n1e á lm1 estudios p.uram~nte 
"''9;mnlífic,,s, é, los cuales se ded11,an 
~Íos_~a~ios d-e nneHtl'a época, parn pe-
. 1:uJ,trarse que -si u uestro 'corazón la• 
"'~-; uo es la sangre úni?ffñ1en'?e quien 
·!,, hace latir; por la sostaricla gril', 
-: .bJanca,,,.el f6~füro de que se compo-
·,ne (\tQ.!,, ?o qae le lhlce peni,a~.. _Q?ó 
-dense pues, en lmen hora º"ªª Jn-
vé"~tigaciones sobre la snper.vivenoia 
. _del ,alma, pltra loJqne tli~tmi que 
~~ta ex.i,te y qüe es la qne O.OM h:8·c_e 
.>.amar lo. bell(!."t-lo gr-anqe! lo qu~ ¡ stros- ojoa.., no ·pu_eden v.hduiu-r, ·rero itf, 11µesfM8 ·-pensamieia-
. -en,-~ta·a :de il~bilfJ;tÍtn<!!t' deseos • 
p1;1eden.~en..e~rar· .• ~. • • . • . • .., .•. •'.••· • •. 
}~iempre 19oe mi ~al~d. me~·~r·• 
·:p ..,u, y baya armoula--en.·-laa j)Qr'l'l8Jl 
:~tes ffofdioae pe>r-•uedio--de la..fatirza...-
~.49~ sobre ésta-M impri1riim l•_'.llniditd · 
-.;.~ 1uir-ar bacía el bien .q,Je ~;a-·atli• 
JDa, estará dií¡mest~·co:no~ili;tam 
á ~~..- ac · '_-'_ ~~ lt~pfrJ~ua:-· ,11e. 
t gnTa es _ l. pernu,ta "i · n, 
llml:aii'Jlla. oif•ta · · · ·· 
pnes mia. facu1t~~oe no estÁn- tnoa-
mínadaa.pa1·a desurollar comnni~ 
cione, tle é11to f ndoJe. 
Oomo modaaclora de l<'udrn-isiblus, 
Rólo sé qoe aoy •rn mittoro _gm-,araillo. 
-:qae ocnlto vive entre la11 boj»11. 
Par lo ·que os digo, que, cman4o es 
cucháís una manifestación Bspíritl\ 
qne puotla ,-e1 virnos tle eneeñ·anu, 
haced tam bion oomo el bnen jatrd i . 
nero, entresacad las flores de los 
malos v4stagoe que deseubrais e,a 
medio de éstas· · 
En t aM selilione~. me conoret. .aré 
má111 al -,stndio (le libros y Revi~a~ . 
Jt:11pfritas. qu~ á lol'l fenómeno11. 
Mí, os Niplic~,. cine al venir por 
VAZ primera á éide Oentrtt familiar. 
no omit.aiM vnP.stro juicio á priori 
·por 0111\ Mol.a se11ión q,1.., pr~enciéill, 
porque 1011 seres qoe desean conoÓer 
111 v1~BD~.O y piPnsnn con cordera, 
clebo~1 estudiar todo á. fondo, par11 
despue1J emitir su aprobación ó su 
jojeifl en contT, . 
As.f pnei;, hago nn llamamiento 
,a vnestro-interés jt"oneral. a_ voest1·olil 
esfuerzos nanea esoatim11doR'en loor · 
del Pro1itresc!, biene1dar y 1.riunfo 
de· -la sn-blinie y regeneradora doc-
·tt:iua Ks¡,iri~sta. 
Os c~o salml y ¡,rosporidad • 
He terminado. 
P;~@~•i~1111t«Jr§o 
=:iwi;M$i4. - . 
B~iia tns-oj~i co~ nnar: ~~la lágri-
l!)a, J dar-á.s vida-á ;Ja mu_erte. · 
.. + 
, J!'blalf .. , tin ciego -de amor t 
te~á, 
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Fráternidad 
Fraternidad exce!e~, objeto de 
mis en,me.ños, Jaosa de mis nfpnell, 
espenan~a de mi •id~. ¡bendila -.aaal-
Qoisiora sor feliz en tn regaio, te 
bosoo por doqu1~r para lograrlt,, y 
-tu aogostá deitlad no se mo aparecR. 
,Dónde ~i;tas, Fraternidad santa, 
• que n~te encuentro, En este mun 
do .en qno vegeto~ por haber~ visto 
Rolo en t1ueftos, por haber recibido 
tn saf'a insrir,~lón; no fa&ltan apo-
Jogistaij qoe \e enaltezcan ni cor&• 
zonl's Je noblelil Eeo.timfcntos- que 
quieran <'onocerta y vivir en tn rei-
• 110. Escucho á tus can _tore1, n,y en 
pos ~e ~us huellas, por ver 11(, si-
goiéncoi~, por fin daré contigo, 
¡.htñti1es esfuerzofl! Por doqu-iera 
qoe pos.> mi pl:rnta y pll8er, mi mi• 
rada, en T~ d~ luz qoe diz qoe tn 
eres, scHuhras hcrriblas ll6lo dit1tin• 
go; en lugau del amor qOE, exh\llata, 
mefíticos mi.&sm1\á de odiolil v "1e 
1·encor respiro; y contrastando- ~ui 
la pa_z y el _bienestar qoe anto tt ha· 
tle sentirse, observo 'l ne eu la at-
m6sf&rft sucial so ciernen; íormad,,s, 
por J.os v•-pores del orgnlto, ae la 
bjpo~resía , del egolso10-, del l;ber-
1.in-aje de_ ~ ' etttá ph,gada la pl)~te 
ma& cons 1Mable de Ja hun\Rnidad, 
espantosas témpestades que a ,nena• 
zan concluir estr~itoaamJtnie con 
lo e.1.iste nte. ¡ Oo1óo enoon trt,tte 
~ra te_i:n-ldad ber~osá ,1i, por lo qu e 
soitpedro, no estás arqní/ T.11 oiol~ 
no es este eielo -qne me oubre con 
&n· jllanto azpl. El cielo d~ IAs dr -
genes dAe ter ~re, e9 ál no puede 
forJfule el rayo destructor. tBe-raa 
~ lleeiu de .la eaz q ae sleJnpr~an 
anunoiado y-.profetizal'l hoy l0tt~-: 
del i,rog,eaot 
81 eso eres, tctíú.ato• ¡!igJoa giran 
~en ---•u fl•41•1'1••-
raa 
• 
9 
cepo osti, •iJJ he~r. de tue orh,ta• 
Uhaa a,roa111 No puede aer. Q1dero 
gozar de U! &t>a dande qniera,• _ante. 
1 
qne el reinado de la iniquidad tleje 
de hacer infelicea á los po~r81 re• 
closoa de la tierra. E n auaeuofa 
toya no se vivo, y ,Yo quiero Yiv-ir, 
y para Jograrl49¡ correrá loa peligros 
que preol'lles, 1alvará 1';,a obet6culos 
que n~e ordenes. Dime, paéa, ;qoé 
·poodn bac-er para Yerte, abrazute, 
y vivir en tf y. para tn Desciende 
sobre mf, to a;(nardo. 1No d6soien• 
clest TAi \'ez el aura de · fmpur~• 
qoo me rodea recbu" tos vlrginalea 
eflnvfos y te · impide llegar J¡utu 
este tu tiol adorador. Maa tu tuer-
za es mayor y pnefl, derribar e.sil 
111ntall11 •••• 
Ouui.Ó8ia.w-, l'º .. ph:uad, hi 11iiuu• 
c.io me mat3 •.• .•• 
¡ Ah, ~r•dM! lle oy,-; y viene;- ar• 
mouías celestiales qne encantan al 
alma y que me proporoiónan on 
placer indecib:e, anouoian sn lle-
,:ca~a. Me dicen que ya eltá aqut: 
Háblame, Fraternidad, qne ya te 
escacho. 
-''Cahna, hijo mio to &haieclad, 
modera, tn impacieneia. No e. el 
1
- cielo la patria do 1011 impacientes. 
Potque to deseo es puro ~oy á sa-
l tisfacArteto." 
"lnntil es qoe me bnsqnes ~n 1a .. 
Tierra. Oo,no ya •~chal, no haz 
de encontrarme en ella. Alli donde 
r eside la hiiquidacl, dond e bullen.. 
confundido s todos 'lo~ vicios y. oon -
onpis~ofu, dimd e.el sol dá oülot 
y vidá á tantos oaínea, donde Ja 
crueldad ao ceba 1leq>il\,da3a en K>ll 
d~1>Hé8, donde ol or}ilUo, la a.mbi-
oión; él .rgoi1nto y la a•aiioia Úl&• 
piran las •~a~ioftel de hombre, 
horu bre, ·tle familia á r-mm~, de 
olue ' ~lále1 ie ·pueble;, -, J'9bl~ 
ele na~imi , ·=· o, aé ,ád. , in• 
f ....... 1- Qll)b.,. :, lu l91ee, 
rar el 
~- ·, ' . ~ 
·• 
0 
:~ebl vn~atr<>"~:OOffl~~~ 
~- y llf6Jlañdahzf!,· -1.C~ ell~ :-~ 
eBOQp<men las guerras y lns d1sool'• 
f diatt ·que tion el p~n. cuotidiano ·cJe 
,da fierra; ' se han b~rrado do sos 
>:dlccionuios las palabras mueria, 
cf, ?dotor, i1lgr(ttitud, ateiamo, muerte. 
t ,1,1cidio; frcitieidio, ko1nicidio,. t1en-
~~'.ga1ízri, duelo, tuyo, n,ío,. hipocl'eaía, 
~ _ignm·micia; f'anutiamo,. y no rig~n 
, ; otras leyes q ne.las de Ta· _OIBB9IA ·y_ 
: el .AMOR,> · • 
: · ,Quiere", como dices: verme y 
~: abraznrme y vivir en mf y por mi, 
·,.-,•Has de ascender a füis nrmdoR, y, 
. ua.ra 1Uerect1rlo, preoi11ª que haga~ -
t,:,.]o ÍJ~ ·v.~y á decirte:'' · 
.¡. , ~"AJ>r~zat~ fperté}nente y corr ca• i · riño á tu pes•da r.roa, ténla1 como 
- .; la mejor y_ -ma.~ salµdabfe compa, 
fiera; con ellá .i cueiJa11, sobe si~ 
, .murm orar, gotoso, el - cal V9!jo del 
,, dolor. Ama el e~tndio r"ºº ardor 
~-'·-~1crosanto; y ccín el estadio la e43n• 
,1,/.-:-'.-cia, y con la ciencia -la \"erdad, y 
· la vcr1lad el bien, ) con el bi~i:i 
jnstici~. Haz porque ésta pre&i• [¿.4ia -tos Retos t~dot:t: Sufre h_npai-
7 
~~J>le las aboa11.Da~1ones da 10& 1na~• _: 
'\"ados, las ccRSoraa de ,los _dft,ol:U.! 
tos, las cálumnias de.los envidiosos,. 1 
-· las bul'la~.«le los-escépti-OOB, 1áa· •~o- . 
fas ~e_los .libertinoe, lattpersecooio-
-:nee ~e· los déspótas; devolviéndoles 
,,.,..en· cambio--miriu1as -de compasión, 
··_'efl..ovioe «le carift.ot (!O!fientcs enér-
,::gieaB_de flnído ~ _re¡cen~1=ado.r, pala-
J,raa ·de ,·erdad; agpa-H miaéricor• 
,d;ia,. y_en fi~, tQdO e~~nefe-lti-& 
.,,¡ibsibfo. -k.. seuieJán•lJMl .. Mn.6.lo, 
~~~tiza.' ~º"1 , l~ ~fJar.f.llm_~a-.. cf ~ in 
'.>á~lpt' .el bacfg, . que-te-~""- .Del>ea 
'-, 
Despierta, pensamiento 
(FBAGlldT()) 
Despierta, ltf, def plerta 1 alza eí -.~lo 
lejos, muy lejcs tie la humana guerra; 
raspen ghones tle1 creyente_el velo, 
que ei08 puntoe tan nogros de 1,-tierra 
hay qüe bo~rar1os ~n la luz d~ cielo. 
A rrlba. la razón· y· el berolsmo, -: 
la verdad, 1a virtud, el bien, la oálma; 
Sólo abajo el error y fanatismo, 
la tiniebla espantoea ~el• ab1Smo 
y la oegrura sin Igual del alma. 
Pensámlcnto, á luchar, ya que _,. fuerte 
y en pu8 de la Ilusión por m( querida, 
á buscar la verdad; pero de suerte, 
que aJ udes á la ven que dice ¡vlQt 
y apa1ues el rumor que clama ¡muenel 
BOLSA DE CARIDAD 
- Co~tint1ntnos en el presente nú• • 
mero la oolsá de Oai4c'.lad, estman-
do so pi:odw,to á aliviar Ja miseria 
d~~ lo~ mas pobres qtte :,n·osotros: 
La. primera p1.;otegida se llama 
- Me-0lasa Ramim •í!rellano 
Es uña J!obre mache que · neva 
-siempre al hoinbn> á su hijita. ii1fe-
liz, ~r; que padece lJJI alelamiento 
_compte¡o y adetnás .está in4til. Si 
se. le regalase Ji, 'e@a lll_!ldi:e lln ca. 
rrit'!_t''(freemos · ·,e-bar~-~ .:útil.,-
K@peramos ·n~ second~o; 
.. 
itt~p,naar .tu .,pfo~~~ -~x_ilj' ' '-
en ~tó Jnl~~~~ Juf ·:-sa-.-~ · 
1oeJtu1tet111:n,,i\i~ióih .41 ~
·.·l bimi, ~~ri'bf .'' llil'a_ ~ a ·-. 
· :·fó¡ ~gor ~.-4-~~Ml!Ci,~ 
.. 
. ,. 
' 
" ~. 
•• 
. ~ 
•. 
• 
.. 
" 
' ' 
• • 
.... 
1 
p~derosio la fant,t · i 1~ éf~ de~ 
iab,- ~lar Ja i'mag!,o~~,.- reoor-
dall'tlo tal -vez· tl'emeiJdal-remem, 
JirKow d~ au vicia . azarosa .y goé.:_ 
rr~ra, llena 4e"aventnr11s y .,,a~argos, 
reéaerdos. "'-
Den~ro «Té gquella cabeza enea,_ 
neoida ~'1)peraba~l vez, una tem-
peetacl. 
Al •d~'ael ~nde, ,rr•r.e )' ~re• 
no' con l-0s' bra_zos orbzado11, frie~ 
cQrno so. amn_.- ... ba N uiio el perro 
fiel del outillo; el escudero mayor 
de los con~s de MJ,rgadieU. .,. 
Entren~ e9n el 'l'Otltro altera4o 
(1a-mi'rada.iriqui~t~, la 'orgtt!ioaa. . 
castellana, la segunda esposa del 
~ ronde, la alt~v-a Dnfia Leonor dt' 
-Mendoza, la etuel ama que haofa. 
:pesar ti111 p~derío ·sobr~ todos loa .tno 
rador• del :eombrfo castillo. 
l 
(_)onio>-tl,lllP. visióa q a, h!}ye· al 
contact<J' de las manos, blanca oo-
,. rno el a-rmifio y, la ,oa}>oza inclinada 
sobre el bordádo que sosteaian 'unas / 
diniinntaá ntt1,11os ten1as y aoaves, 
sentad_a sobre·un :n!l(l~to ·~.ea~abel2 
estaba la hermosa Doita El vira, lá 
•pudorosa bij~ del .eond.~, i j.' bella 
· hnédáóa qne softozaba eontinua 
1uente~deBd1' qne l~'"pnier~ ar~bat!i 
para siempre la. noffle fi~nra de su 
b~na. madre, sumiead.c, al cutilto 
e1f na_11tinl,s~era de ~}ateza. 
l "8H&_er11 la tiorna bija del 
O t. . l · on 
En(nu dít ~s. 1!eJ1'~~'8lt!!-~ñas 
que, una vet ,:iatu, no_ sé ·apartan 
jamás de l~ iru,(_nqi,ia. ~•~<4a una 
de _eBUvígen~ soii~aa .pc>1··ta J?• 
diente fmág1naciún ele loe \ijos del 
·Proftta· 11,11a deJeeas deidade(.qu&: 
orea elide en mom9nto....,-ae mjéti~ 
°'iu'aplración¡ ,algo W como.,;)~sU'i~ 
toa btoWa. , la ~d1"{'-ol6d hama-
.~ r.ef~dJdno <'idoe1 je·Bil)o_¡,u 
X ~ ~~- ~bi!I, .r b"' eoaao. 
1 m••· .... ·•••· ' . 
11 
_s,ojoa-c~no. la flor dél TerehintC:) dfj 
'Jfflft,.3,on cuellc14Jte parecfa .rQ'.'.' 
hado á urra eat, lna · ,rriegl\, Su ,~,. 
l tido6,blat$,o_cfl(•· eo--gr~oio~cis p)l~ gnes sol?r.e eJ._suelu, ~eJa'Ddct entfe!:· ver la Jli-08. iapaiilfa tle raso quo · 
-apritdol¡aba un d~e&do pié~~ aqu~ 
11'11 ci:eaci6'° tle -mujer ·berm~sa, 
pÁJidi. como una estátua de i~ji 
, basbo. - , 
-~llá, en nn rlne-6n de t. sala, 1'8; 
vúeltos y casi apiña~~}un grúpt) 
de g~ntéÍI, del ca~tiHd .,ef!CU<-:_ha,, 
ason\l>rado lt, relac~n · ae• Q.-11 moa-~ 
.. fe ·cabello enmara fiado y n}os slil• 
tone!l. •. ,, • ... • 
F~o.oinias 4oras 1 ·aljentos de guerreros .v gente d~\ppnte,- aRpe~ 
tos de rada gente 0011 el rostro C).l~ 
tido pdr el 'Sol X, e, airé., y mapt~ 
-~r:ueaas qne oprhnlan de vez -e.._~ 
cilaud() ne~fiosame~ el poruo .dJr 
$ll8-::ptlñales. ~a úri'abigarra,nie~~ 
de -,nlore" y fc►rmas; fpetteli 'bor~"-
gufos de ·cu"ru, 1ayo1 ·~argt~tf con 
mSDgJI& perdidllJ.I y gruesas corr~ 
rode11das;á. la oi~tor~; meze ,Ja 
CRza~orea y soldado& corifbndi 
allí en montón,desig!1aJ~ en ri~1e 
Je~tao; O'{lbez~ con ~l -pelo ~n, . 
rafiado; rostros: alterados que 
vez en · éu~dó' . il~n1iQ~ban con. 0
1 
roio deate_Ho,. f~ ~fQb_o~ qne ~ 
~ían en~asi o~ra _sala.-:c-qn\tt, 
chisporroteo extraño. .. 
.El viento seguía zumbando atu~' 
ra,- •Y la nieve cafa en grsmdos o 
~oe .·ex~ndiéndose 00100 ,.una i 
meri,a saban,íblanca. f.<ís 16 ' 
'ácosado@ ~r - el }1~mbie i :al 
~hullabalj _'(/; Jo' llJóS, ·4-mientrae 
·no\fe eonde de llorgad1ell, ~xtr~ 
·;: ~uanto le 'r.odea\>ft, .~ntióu:-. 
.ensi mjamadoy tdste ':..,:~ido ·en.,·-.. 
trañaa :x profáqd• meditaciones. 
' ' 

